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図 2 スパイク発生時の Na + 及び K+ チャネルのコンダク
タンスの変化 [2]
脳が活動電位を発生する現象の基本を表現する数理モデル
の例として Hodgkin-Huxley モデルが挙げられる [1]。Hodkin-
Huxley モデル は各イオンのコンダクタンスに対して動力学的










































[2] http : ==www:geocities:jp=tappingtech=synapse:html
